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. $5^{2}a^{4}+$ $=4\cdot 5^{2}a^{2}\mathrm{x}R^{2}$ $\mathrm{x}$ $=16\cdot 5^{4}a^{8}$
[ ]
. 2 $S=7ar$ 4 $(2S)^{2}=4(7ar)^{2}$
$\mathrm{Q}3\cdot 7^{2}a^{4}$ 2
. $7^{2}a^{4}+$ $=4\cdot 7^{2}a^{2}\mathrm{x}R^{2}$
. ( ) $\mathrm{x}$ =64. $7^{5}a$12
$\circ 2S=9ar$ 4 $(2S)^{2}=4(9ar)^{2}$
$\circ 3\cdot 9^{2}a^{4}$
. 4 $\cdot 9^{2}a^{4}$
$\circ 9^{2}a^{4}+$ $=4\cdot 9^{2}a^{2}R^{2}$
$\circ$ ( ) $\cross$ $\mathrm{x}$ =192 $\cdot 9^{5}a^{12}$
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$\mathrm{A}\mathrm{C}=$ a2 $\mathrm{O}$ AC $r_{2}$
2 $ar=Ra_{2}$ , 2 $a_{2}r_{2}=Ra$
4 $rr_{2}=R^{2}$ \copyright
2 $R\cdot r_{2}=2R(r-\mathrm{B}\mathrm{N})=2R^{2}-a^{2}$









$S=5 \cdot\frac{1}{2}ar$ , 4 $R^{2}=4r^{2}+a^{2}$
$a$ $S,$ $r,$ $R$
$( \frac{2S}{5a})^{2}(3a^{2}-4(\frac{2S}{5a})^{2})=((\frac{a}{2})^{2}+(\frac{2S}{5a})^{2})^{2}$
-125 $a^{8}+800a^{4}S^{2}-$ 256 $S^{4}=0$
12
$\mathrm{A}\mathrm{C}=a_{2\text{ }}\mathrm{A}\mathrm{D}=a_{3}$ 0 AB, $\mathrm{A}\mathrm{C}$ , AD $r,$ $r_{2},$ $r_{3}$




$\frac{r_{3}}{\mathrm{O}\mathrm{Q}}=\frac{r}{R}$ $R\cdot r_{3}=r$ .OQ
$4r^{2}(2R^{2}-a^{2})(R^{2}-a^{2})=4r^{2}\cdot 2Rr_{2}\cdot R\cdot \mathrm{O}\mathrm{Q}=8r\cdot Rr_{2}\cdot r\cdot \mathrm{O}\mathrm{Q}\cdot R$






$\mathrm{O}$ AB, $\mathrm{A}\mathrm{C}$ , AD ’ $r_{2}$ , r3 AD $\mathrm{O}\mathrm{B}$ $\mathrm{Q}$
$\triangle \mathrm{A}\mathrm{D}\mathrm{G}$ $r_{3}= \frac{1}{2}R$
2 $R$ . BN $=a$2
$4R$ . OQ $=4R(R-2\cdot \mathrm{B}\mathrm{N})=4R^{2}-4a^{2}=4r^{2}-3a^{2}$
$r \cdot \mathrm{O}\mathrm{Q}=R\cdot r_{3}=\frac{1}{2}R^{2}$
2 $R^{3}=r(4r^{2}- 3a^{2})$
4 $\cdot 9^{2}a^{2}R^{2}\mathrm{x}9^{2}a^{2}(4r^{2}-3a^{2})\mathrm{x}9^{2}a^{2}$ ($a^{2}+$ 4r$2$ ) $=192\cdot 9^{5}a^{12}$
3 $R^{4}(4r^{2}-3a^{2})=4a^{6}$
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